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FELICITATEM et ANNOs?
Reverendissime in CHRIsTO
Pater ac Domine,
iAnmkaitm depono meum sub
limine Vestro.
| 0 kcvtrtnde Pater, Tbejolo-
gumiae decus.
sit licet arte carens Vestras aditurus ad
aedes,
Et serat ingremio nil sine, mole rudi:
Nec tamen insciMus Vestrum suspicere
tentat
Vultum, quem obsequiis aestiraat at($
colit;
sed prece subraissa jam pulsans ostia,
quaerit
Expugnare animum, qui savet usque
suis.
HAnnibtl HercuJeq celsas modo robore
rumpens
Alpes, aequantes nubila (limma jugis,
A vere heroicis decantatissimus ausis,
Vivida perpetuae nomina laudis habet.
Nunc tantum exoptat Vestrum captare
savorem,
Quem meritis celebrem Numinis in-
star habet.
Novit enimTuaquod sapientia pervolat
orbem,
Et sonat excellens nomen ubique
Tuum,
Quod neque nostra silent, neque quod
ventura silebunt
secula;des igitur Te placidumq: mihi.
Ostia sunt precibus Tua semper victa
clientum,
Fac pariter pateant sisspinisq; meis.
sic juvat inceptum melior fortuna la-
borem,
Voraque conatus obsequiosa mei.
Det DEUs ut Pylios traducas molliter
. annos,
Gloria doflorum deliciumque bonis !
Arq; diu vireas ex omni parte beatus /
Hoc vovet intimius qui Tuus usque
manet_.
RevereNdiss/ in CHRIsTO Pater
sertu) bumilimtu
Joh.spermae
Disputationem
eximii (iPraslantissimi Viri JuMenis,
Dn, JOHANNIs sPERMAE
Philosophi® Candidati industrii. Amici,Com-
militis & Conterranei, jugiter adamandi:
'liem Getula, Ducem, luscum portare
/olebat.
Hannibalem, memoras, BeUua, Belligerum»
£htt suit infirmis /poliis, eonsctnderat Alpes
Nubiseras, Romam terruit Arte nota.
Hic annos sex at% decem decernere serro,
Institit, Ausoniam perdere posse Plagam
st reputans, nec cessavit donec revocaret
Fulmineum Heroem, Punica turba d<y
mum.
Fusius hac,dubio procul,Ornati(/ime spermae
Discursu do3o detegis atque notas,
Ex anmo lator, nec non libi grator ho-
nores
£/uos animi dotes promeruere lui.
L. Mcj; qvamvis properiter,
serip sit
Dib.At.s7l». sIMON
A. .710. s.s.Th.Pros.Ord. P. G. W.
4>* B. D.
CAPUT PRIMUM-
$. i.
Umam per poli-
t tioris ingenii
[ homines vul*
► gavisse constar,
[ plurimas olim
bellicosas gen-
es, quasi instinctu quodam
gloriae cupiditate tractas su-
Ile. Quicquid tamen de La-
:edaemoniorum ambitione tra*
dat Kocrates, ( «) de Romano*
rura laudis avidare sallust. (/8)
de cupiditate Kanhaginiensi'
um in expetenda sortitudinis
&prudentiae sama Orosius, (y)
(«0 Orat,
ad Nicoel,
de Regno.
(£) Cati-
lin. e. 7.
(y) Hb. 4.
e.t.
de Gallorum denique, Germa-
norum,Hsspanorum,aliarurrci!
gentium inclinatione, Geogra-
rhi &Historici, aliud non pro-
bat, quam quod
sape latet vitium proximitati boni
>
§. II,
Cum toti simus in monu-entis Kanhaginiensium,
reliqua sicco praeterimus pe-
de, id ex omnibus mirari (u-
bis, quod in fortunarum & vi*
tae discrimen (ponte saepius se
immerserint prsscihi mortales,
ut aut prudentiae & sortitudi-
nis laudem cito perituram re-
cuperarent aut aliis imperita-
rent. Hinc quoque antiquitas
dolo in hostem uti non eru-
buit, quod tamen AlexandM.
vere magnanimo non placuit,
(emper improbanti ejusmodi
«Aes»* Uti loqui so-
iebat, eamque victoriam pul-
cerrimam arbitranti qua? ex
8
Jboste armato reportaretur: ita
quoque se Helvetii, apud Caela*
rem,($) a majoribus suisdidi-
effle satentur.
9
0) Bes.
GAlU.ic.it
§. II I.
Pro diversirate autem homi*num diversa olim suir bel*
iandi ratio. Fortunae multum
apud Romanos tribuebatur ,
quod ex auguriis & auspichs
ante conflictum cum hostibus
kmpennstitutis, liquet, quibus
utebantur, rati ea. quae bono
publico siunt, semperauspicato
geri debere, (t) Unde coeci
gentiles templa ei dicarunt, (2)
imaginati eandem suis (emper
successum largiri coeptis,quare
eam, cui*tantum liceret, ut
hac duce per acerbos dubios-
que tumulos, illa, quae volu-
eribus quoque videbantur in-
via, accesserint, revereri libe-
ros suos monuit Paullus Con-
sui. (v )
(t) /.«>,
hh og
AUchsclt.
de RepuU.
p 67.
Aut Rom%
( v) Florus
lib.2.e<n.
$. IV.
POEnorum Impercor Hannbal. o nium sui ordinis e-
xemplar, parum fortunae per-
mittebar, quam solus in pore-
state habere visos, prudentia
ad fortunam perennius sta-
biliendam usus est: stare in
sastigio Poenos, sub signis suis
militantes,videbat :ex adverso,
a multis annis nullos Roma-
norum progressus, led jam
fortuna eorum inclinata & pe-
ne jacens erat. Romanis ta-
men imperare contigit,cum
Hannibal a Cannis Romam no
peterer. Nam licet eximia pru -
dentia valeret, imprudentia ta-
men laborabat,non exigua. In
Italiam armis ingressum sibi
parabar, armorum etiam prae-
mia armis desendebar j Ro-
mani tamen ab imprudentia
Poenorum robur mutuati, Poe-
nos ab armis discedere, regi*
qnemque liberam relinquere
4
coegerunt. Haec res a nobis
penitius introspicienda, cui
ut facilior pateat aditus, quae
nominalia sunt,praelibabimus.
5
§. V.
Cum lingua Punica fuerit ea*dem sere cum Cananaea(3.)
cognataque Hebraeae, (/Jideo
ex hac, cui siaas debet natales
non dissicile est investigare no-
minis hujus Hannibalis origi*
nem. Hannibal aurem videtur
dici quasi On sicut enim
Avnt a H3n grattos* , sic Am/3u<;
st Annibal, ex eadem radice,
pereunte litera gutturali in
peregrinis linguis.
g 17s5- VL
Quadrat prope nomen hocad fiduciam collocatam
in illo, quem tanquam Patro-
num luum Pceni coluerunt &
venerati sunt. Ast dicat quis,
nomen a Pcenis non suisse im-
(&) Petit.
MiJceU.i.
( » ) Bocb,
in Cdnaan
pag. goo.
ihom.Rei-
nes. in \t-
Ttpupwms
Lmgtu
tume*.
(< ) Vorsl,
phti.sac
.
cap. u.
Leusd.
shil.Ueh,
Diss. 2«.
6 politum, inque eo nullam ha-
bitam rationem rerum ab eo
(k ) Corum.
Adjonam.
(X) Antiq.
Jud. ltb.8.
eap. i,
(uj Diod.
sm/J Bibi,
HtstMb. ij.
pas>* qeo.
gerendarum. Oggerimus illi
non inauditum esse in bistor is
nomina etiam apud veteres
mutata esse. Quod Judaei ob
triplicem caissam secerunt, te-
ste Leusdenio. («) Apud ali*
as genres,nomina videntur im-
polita, ob magnam spem, qua
sovebant de siliis pnneipum.
Nam in Mgypro Regis creati
nomen muratum, aliudquein-
ditum , quodeum eminentia
Regia optime conveniret, in-
terprete Josepho. (\} sic Ae-
gyptiorum Reges, qui post
Alexandrum erant, addito co*
gnomento Ptolomaei dicti, si
post inclytum Regem Persa-
rum Artaxerxem Mnemonem,
nomen Artaxerxis frequenter
usurpatum. (n) Quod nomen
jam Hannibalis, boni ominis
caula impositumsit ,ex lupra
allans coactare licet.
$. vir.
conjecturae huic ut eo ma-
sides habeatur, penitius
introspicienda. nominis Han-
nibalis significatio. Gentilium
deastrorum nomen praecipio
in oriente suerat ut apud
Graecos zsbt & apud Latinos
Jupiter. Inde assyrii contra»
■cte dixerunt Del, unde voca-
tus Belzazar. Phoenices Bal,
unde nomina AsdrubaE auxi-
itum DEl , Adherbal, AawoHeu
gloria DEI. Hinc nomen (or-
titura etiam Hannibalem, nor»
incredibile est. (v) Ba-
bylonios nomen DEI Nabo no-
minibus Regum suit praeposi»
tum, (£) sic dicitur Nabo-
cadnezar, Nabosaraddon, Na-
bonassar. Ita apud Karrhagi»
nienses a nomine DEI bsD vo-
ce quadam praeposita, nomen
lortiti lunt viri de rt publica o*
ptime meriti. Tale quid cerni-
mus in voce Hannibal, quae vi
7
(0 Pstiss.
Duh. Fex.
cent. 2l.sr.
il) seal.
Er/iend.
lemp, /, 6.
sua denotat gratiam DEL
$. VIII.
Cum nominum similirudoerrorem non raro pariat
scriptoribus, (ut probat exem-
plo eorum, qui literis conti-
gnarunt historiam de naviga-
tione Argonautica Diodorus
siculus (») ) non taediolum e-
rit enumerare quosdam, qui
ejusdem suerunt nominis, ne
cumnostro Hannibale consun-
dantur.Inhistoriis plures hujus
nominis occurrunt,utpote Dux
Karthaginiensis, Annibal Rho-
dius, qui non potuit esse pa-
truus magni hujus Hanniba-
lis ; ut nonnullis placet, cum
mortuus hic credatur belli si-
8
hb. 4. s.}.
(*) Hos-
nan Lex,
llmv. m
vouHann.
culi Anno i- Olymp. xcm.
Atque ita inter hujus obitum
&. alterius Hannibalis nativi-
ratem, mrerlunt anni plus mi-
nus clx. (jt) Apud Kar-
ihaginienses alti etiam erant,
quibus nomen Hannibal, ut-
pote silius Gilconis, nepos
‘Hamilcaris. Alius isem, Han-
nibal senior dictus. Et si qui
suerint alii plures, qui non
consundendi, cum magno il-
lo Hannibale, de cujus ex Ita-
lia expulsione nos acturi eri-
mus»
9
CAP- sECUNDUM*
$■ L
omanum ns propa-
‘ gatumgenus,rerum
> usus sensim reltri-r
ctus, nec ejusmodi communi-
onem pati potuit, qualem
Pythagoras instiruit & Plato
approbavit, (u) exeptis jis,
quae etiamnum communia
sunt, quaeque usus sunt inex-
hausti,nec deteriora siunt jugi
usu. Ast, utaliahucperrinen-
ria nunc praeteream, cumcu-
pidirare visendi peregrmum
orbem, accrevit cupido haben*
di ea, quae propna non sere-
(a) Diog.
Lafrt.rtt.
pytb.]am.
blith.c.is.
Gell.N.A.
hb. i. c.p,
schlttnu
dtPyth.
disc, s6,
bat tellus: unde ubi bonae ar-
tes deerr anrres acquirendi,do-
hs contendebatur; Ad quas re-
pellendas varia inventa sunt
remedia. Unde AEgyptii,quos-
vis peregrinos occiderunt, ut
sic omnes absterrerent, nec in-
vasionibusexpositi forent. Ide
mos occidendi hostes & co-
medendi diu viguit apud In**
dos Occidentales. (&) Non
adeo humanitatis sensum exu-
erunt illi, quibus refugium e-
rat societas Civilis, ubi bene-
sicium civitatis,vi legis omni-
bus omniutn<j posteris conce-
debatur. (y) Ne distidia soci-
etati ruinam manarentur quae-
que civitasrege habebat. Un-
de vere dixit sallustius. (J 1)
Regum nomen primum imperii in
terris sutjje.
§. II.
Cum civitatibusRegesessentpraetecti cur* suit singulis,
ut poffent ex oppido parvo
10
(l3 ) Goths
Hisi Ot-
ctd. Indi*
pag. 315.
(y) Le-
Gmnd.
Jnst.Philos
s.vup 5s.
PusJN.
(sG Ubj.
c I. (i. 7.
CW.
s*/>. I.
magnum sacere, enjusmodi
legimus etiam in historiis po-
steriorum temporum de Ro-
mulo, ( e ) bella iterum susce-
pta, quibus aliis oppressis alii
potentiores facti. Tandem eo
perventum est, ut irripeni si-
nes ibi esse censerentur , ubi
11
(0 Hem.
0. P. de
Mm.
Rem.
natura eos constituit. Polu-
isse autem natura videtur li-
mites gentibus, in montibus,
lacubus, lylvis, denique Oce-
ano, quod innuit Homerus
(£) his versibsis.
a yap ttutbt ipeie das s)Aetrkt,
is&sisv 'Innas
asi
T
K apnis eJ qXiijrciyT, in(t*i sictio.
noXs.k
'Haec6 r s ckimivto, , sethetarec n
hw^ra.
Hinc est quod in Proverbio di-
citur, tutandis rebus-publicis
(l)lljad.
nata esse maria & stumina, li-
cet jam in hac excultioris se«
culi luce, alia quoque limitum
ratio existat.
12
(ti)Fninc.
Baco [erm.
Fid, e.xv.
(B)Otid.
de art. U.
v. 7s7,
(») Jdtm
Met. Ub.i.
Fah, u
$. III.
Quamquam natura singulisgentibus certos videatur
constituisse imperii sines, vim-
que tacere illi, qui eos transi-
lire student, suadet tamen ho-
minibus, ut tribus illis, m ate-
ria mercium, manufactura &
vectura eorum, quae gens gen-
ti vendit, publicae opulentiae
augmentum quaerant, (>?) nam
Non tellus eadem parit omnia , Di-
tibus illa
Convenit , bae deis, hic bene
sarra virent... (£)
Quae quidem tres rotae, si re-
cte progrediantur aestus di-
vitiarum erunt uberiores. sae-
pius autem contigit illud, de
quo loquitur Poeta
Mderiam superabit opus - -
Nempe ut manusectura raa-
teri® pretium excedat, & sta-
tum magis locupletet. Mani-
festi sunt hujus rei testes, in-
serioris Germaniae populi, qui
quidem sodinas illas (ed lupra
terram habent dirisUmas.
13
(*) Antiq*
$. IV.
H#.c & alia ex Regioni-bus exteris comparare
possum gentes. Id secisse le-
gitur Ancus Martius.apud Di-
onysium Halicarnasseum, ( « )
qui cum animadverteret osti*
um Tyberis posse commodita-
tem praebere, exstruxsr osti-
am, ad onerandum ibi & ex-
portandum merces aptam, ut
non tantum Roma iis fruere-
tur, quae vicina Regio suppa-
ditarer, sed& maritimiscom-
moditatibus. Hmc soedera
commerciorum Politias audi-*
unt, ceu soedera armorum di-
cuntur de conjunctis exerci-
tibus. Quae adeo necessaria
cenlentur, ut nulla respublica
sere conslare sine his possir.
Hinc multi sulcra accepere
ad conservandum libramen-
tum publicum, quo in procu-
rando, gentes, quod nimis est
saepe udisie videntur
14
00 piato
d: Legib.
Uh i p,M,
iP2i
(v) Curt
Hb.4 t. II.
JrrraM.
hb.z p.\2\
<Chr. Mat.
Monar. J,
{£) Liv.
)ib.
Polyb. lib,
v (5 2.
§. V.
Hinc multi sines imperiiprorogare studentes, btl-
lo vicinos persecuri (unr,quo
luscepso spolia hpstibus detra-
xere, suas ut augerent opes,
imo ultima saepe tentarunt &
extrema pericula adierunt, ut
rnanitesta docentexempla Per-
sarum & Graecorum,
manorum etiam & Karthagi-
niensium, quorum innumerae
strages etiam hostibus suere
miserabiles. (|)
$. VI.
CFtuensum dixi inter Roma-nos & Poenos suille bel-
lum, quodsiin praesentipau-
cis attigero, non spero extra
irstitutum sore. Poeni(ut sla-
tum videamus horum tempo-
rum ) non lolum ob inventi-
onem lecturarum metallica-
rum, quo tempore Iberiam
tenebant, (0) verum etiam ob
longinqua & diuturna com •
mercia, admodum potentes,
finitimas gentes sibi subjece-
rant, totique mari , vicinis li-
tonbus &*plerisqi re insulis im-
peritabant. (jt) Hinc eorum
mercatoria prudentia apud a-
lias gentes adeo evecta, ut
Poenos alii primos mercaturas
inventores, (s) alii mercatu-
ram a Libero patre instituram
primum Poenos (<r) exercuisse
credant. Haec suit causa, cur
eorum postmodum excresee-
rent vires. Pretio enim opti-
mis militum conductis, mul-
ta gdlerunt advectus exteros
belia, Romanos siculosqueac
Libyas in maxjma deduxe-
15
(o) Dtod.
sic.lj.c.p.
Vlin. 1.?,,
c. r;.
{v)Boch,
inphaleg.
(p) Pt>»>
/. 7-
(«■) Pol.
Vtrgtl. de
Inv.Rer.
/• 3» c. 16.
16 rnnt pericula, cum omnes o-
pibus superarent. Quod mer-
cenario milite usi sinr, liquet
ex Appiano, (r) qui dicit, sci-
pione victorem Karthaginien-
sibus ea conditione pacem con-
cessisse, ut ne liceret illis ampli-
us hytislhn tj Xtyvu»
e Gallia aut Liguria mercena-
rium militem conducere. Hinc
suit, quod a tenuissimis pri-
mordiis adeo paullatim ex-
creverint, ut non modo Libyae
verum etiam insularum & bo-
nae Hispaniae partis imperium
tenuerint.
( t ) i» Li-
bye. p. }9.
(v ) in A-
gricoiA
s. ix*
$. vn.
NOn solum in iis regioni'bus, verum etiam in Bri»
Caniae quadam parte (edem si-
xisse Poeni putabantur. Inter
Britanniae populos, ut conje-
ctat Tacitus silurum co-
lorari vultus & torri plerumcg
crines, & positus contra Hi-
spaniam, Iberos veteres tra-
jecisse easque (edes occu-
pasl§ sidem faciunt. Iberos
nempe Tarrtssios* qui Phoeni-
cum erant coloni; His enim
solis, navigandi & colonias in
remota loca deducendi & ani-
mus & peritia suit. Ersilu-
rum nomen ex Phoenicia lin-
gua exsculpit Bochartus. (<£)
Britasios seque ac Gallos brac-
chatos suffle docti sciunt, un-
de nominata est ea pars Gal-
liae, quae alias Narbonensrs
provincia audit, bracchara ,
(z) quamquam non (oli Galli
nsi sine bracchis, led & sar-
matae, (\P) Getae (*>)& Per-
sae. ( a ) Arabice porro brac-
cha Bocharto est sirtval,
sirtootliin vero braccha-
ti; unde Romanis per meta-
thesin silures ii Poenorum ,
qui in Britannia sedtro fixe-
runr, vocati creduntur M-
17
(<$) in
Phaleg.
p. 7#.
pol,
Ferg.de
/. R. i. 5,
c. 21.
(\p)PoMp.
Mela l, 3.
c.r.Lu-
ea». I. i.
{a) or>id,
irtst. I, 4.
E. 6. v. 47,
(*) idem A/, Et. 10. V. 34.
18 ypirtxss, ut a reliquis Phoe-
nicibus bae appellatione di»
(Unguerentur. seddeheccrn»
jectura dicere licet: sides iit
penes auctores.
(B ) Bo-
cbart. de
Druid
Eusel.Chr.
K 4. e. 16.
§. VIII.
17 Arthaginienses lubactis tot•IV regionibus, eo potentiae
perveniebant, ut bellum mler-
re finitimis constiMierinr. sed
cum malis opprimerentur plu-
rimis, atque etiam ptste la-
borarent, homicidiis pro re-
mediis usi lunt; qvippe ho-
mines ut victimas immola -
bant, aetatemque impuberem,
quae etiam hostium milen-
cordiam provocarer, aris ad.
movebant, exemplo Drnida»
rum&scytharom;(/3) hostibus
tamen laepissime succumbere
coacti: loniico Dux Kartha-
giniensium, cumin sicilia beU
lum gererer, repente horribi-
li peste exercitura araisit. As*
sidus adversiis siculos, at raro
proiperageffrruntbella. Ter-
rtst'-i nstvaiique certamine sae*
pe luperati a Pyrrho Rege
Epiri, qui de in ab illis victus
& coactus serrur ab Antigo-
no Gonata auxiliares milites
petere, (J) Tandem ad Ro*
mana bella conversi sunt.
5. IX.
19
(y) Oros,
/. 4-s.si»
(J)Hosta.
Lex.Um»,
DocePjrb.
Italicos populos facilius vin*ci posse arbitrabantur, cum
aequali soedere juncti non es-
tenr, sicut Graeci, qui post
concilium illud institutum ab
Amphictyone communes le-
ges habebant, quas vocabant
Amphictyonicas, {*) quorum
exemplum imitati adversus
Macedonum arma Achaei. sed
diversis Italici parebant legibus
& inaequali soedere juncti e-
ranr, (O sic municipes suo <
jure luisque legibus ureban-
I. 4. Agtluu N,A. i
( *)P4».
/an, io.
Dion. Ha,
Iu. Antiq.
R«m. /, 4,
e st. strabo
Gsogr. t 6
(i)**
/. 6; s. i;.
tur muneris tantum honesta-
ni cum populo Romano par-
ticipes, (*)
$. X.
ITalia a Romanis Pyrrhumexpulsum ut comperiebanc
Karthagimenles, altius quam
par erat, assundere voluerunt,
instituta etiam Romanae ur-
bis aemulari coepere. (£) In
bae elatione & magnitudine
animi, nimia cupiditas prin-
cipatus Panis innascebarur ,
quam in aemulatione virium
primum experti sunt Roma-
ni , quae dem in manisesta bel-
la erupit: Periculum sociom
Mamertinorum,interprete sci-
pione (»> Romanis primum
induebat arma, quibus auxi-
lium serebant, contraKartha»
20
(n)Rosin.
Anti*.
Rom.
(5) VtQ.
P*tert, 1.2,
(») Liv.
l.je.c.ju
ginienses, in siciliam Appio
Claudio Consido cum exerci-
tu mi sio, qui tam celeriter sy-
racusanos Panosque supera-
vit , ut ipse quoqueRex rerum
magnitudine perterritus, an-
te se victura,quam progressum
prodiderit, (*)Karthaginien-
ses rebus eorum invidentes
iecundss, occasionern, ut iliis
videbatur, juitam , bellandi
arripuere.
2 1
(n)Oros,
l. 4: c. 7.
Ftoras\ 2.
e. 3.
5. XI.
Htnc ansam primi belli ad-versus Romanos gesti ce*
pere, quod Romani conrra
Kartaginienles viginsi tribus
annis pro sicilia gesseriir, Hoe
bello quamvis laepius victi Kar-
rhagirMenles, Romanis tamen
nec continua erat felicitas;
quippe ingentibus damnis as-
siciebantur: insando naufra-
gio Romana classis eversa est,
cum ad Italiam praedis onu-
sta remearer, nam de ccxx
tot perierunt, ut lxxx vix,
abjectis oneribus, liberatae sins,
( A) Ultimo navali proelio victi
Karrhagmienses ad Insulas AE-
(*) Oros.
t, 4. c. si-
gases, pacem petiere, qn?m
& impetrarunt, insulis inter
Italiam & Africam abstinere
jussi.
§. XII.
KArthagmienses harum in-lularum imperio exuti,
duris etiam soederibus con-
22
( u ) *id.
Orat,Han,
ad Ticin.
in Li*.
c 43-
strictos (e putantes, pro Re-
publicae Inae avito jure aerius
inlurrexere, urque siciliam «5c
sardiniam parentibus luis e-
reptas sibi lubjicerent, pedi-
bus manibusque obnixe se-
cerunt; ob patriam itaque &
©b iram jushssimam pugna-
turos, Karthaginiensibus per-
sundebar Hannibal. («) Pri-
ma sax hujus belligerat sagun-
thus in Hilpania ab Hannibale
deleta, qui victorem exerci-
tum in Italiam transportavit,
eam que sere xvm annis, serro
siammaque cradehssime ya-
stavit„
$. XIII. 23
HAmilcar & nasdrubal, quipriori belloexerqisui prae-
suerant , necessitati tempo.
rum cedere coacti, scedera
cum Romanis pepigere7 Chiae
Karthaginienles, licet gravisi
silia exeeratione (e obstrin-
xTssept inviolata lervaturos,
ir firmarunt. Hinc Hannibal,
quem Hamilcar adjiL-
randum adej$t, le quam prK
mum per aetatem posset}be!lum'
Romanis illaturum, (?} otnni
modo, cum adolevisser,curavit,
ut macula, quae punico nomi-
ni inusta erae, deleretur, qua
dere buncinmodum introdu*
citur Hannibal apud silium
Italicum (|)patrem alloquens
Romanos terra, atque undis, ubi
competet at as,
Ferro igneque (equar Rhcetsaqut
sa&a rePolvam,
Non superi m:hi non Martem co -
bibentia passia,
(o) Polyl:
/; J, Plunae,
in Hann:
(;>) lih. u
fron cel(<s obstiteriat Alpes , lArpt-
j/icsiie sax*.
Hmt mentem juro , mflri per »«•
mina Martis ,
Pir , regma tuos. - -
$. XIV.
I3Rimo pnnico bello peracto,sequebatur Romanis brevis
& ad recipiendum spiritum
requies, ast non mansit diu,
quippe(«) ab Inlubnbus Gal-
lis, Liguribus & Illyriis sin-
- gulis ad bellum contra Ro-
manos, ne rubiginem arma
(entirent, incitatis, vexari coe-
pere. (jt) Hslce lopitis de agris
hostium dividendis inter mi-
lites & colonias Romanas le-
ges tulere Romani, quae Gal-
los nuper devictos vehemen-
tissime offendebant.
$. XV.
a
JNterea dum haec a Roma-nis gerebantur, Hasdrubal
rebus Karthaginiensium prae»
suit, cui interemto Hannibal
24
(0) Florus
I.2.C4O4.
[TrjTur/es,
E.H t l
successit, idque anno aeratis
xxvi. Vidit autem animosPce-
norum aegre cum Romanis
conciliatos ede; pudebat enim
nobilem populum , ablatum
mare, raptae insulae,dare tri-
buta* quaejubereConstitsiirstaque Hannibal in-
sulas, bello superatas & vectiogales factas, precibus neg&as,
armis repsse^injuriastj in-
juriis ulcisci, quod nec im-
probatum vidimus, si discepta-
tum esset de iliis & novorum
motuum caudae a Karthagi-
niensibus edent.
Huc (pectat essatum Laurenr.
Vallae (g ) sapientia plenum;
Non sio , inquit, crudelitas hostis
Vindicanda, ut crudelior tpse ju-
diceris Ut autem Hasdrubali
successit Hannibal, statim in
Hispania res feliciter gessit,
salmanca Vaccaeorum & sa-
guntho post seprem mensium
obsidionem captis.
25
(p) lih. 2.
de Ferdin•
Arragon,
Rege»
$• XVI.26
Non pauca erant, quae Han.ibalis animo'quietem de-
negabantjsentiebarenim motus
quosda penes se, qui & animo
robur & corpori armaturam
induere jubebant. Pullulabant
autem hi ex causis, tam publi-
ca, quam privatis, priorem su*
pra verbo tetigimus,odium vi-
delicet Kartsiaginiensium sine
ultione irajjssaosbile, superiori
tempore,cum tot cladibus Pce.
rorum,Romana victoria eslet
insignis, ratus tempori consu-
lendum
indignatione tamen non pror-
sus deposita, qua deinMuctus
opportunitatem continuoprae-
stolabatur,qua Romanos ulci*
sci posset, quod cum ei & ge-
nero Hasdrubali per mortem
denegaretur, qpnrigir Hanni-
bali, ut voti c&mjsos sieret, pa-
ternumque odium longe lateq;
dissunderet. Quod igiturKar-
thagmienses iniquo animo se-
rebant, jacturam ablatae terrae,
cannae erat non minima, quae
Hannibali animum acideret.
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$. XVII-
Occasio ex parte Romano-manorum,belli a Karrha-
giniensibus suscipiendi, erat,
quod sagunthini, jure soede-
ris in libertate relicti, postea
se Romanis addixerint. Tan-
dem ex obligatione jurisjuran-
di patri sujadlasb^ a s,n^a ' &°*
manis inl'ensus'era¥7(ir) Unde
consiat Hami&Tem, quamvis
ante decennium mortuum,cau-
sam sinsfe belli Hannibalici.
Hic aurem Hannibal, primo
bellum in Hispania adgressus
esi,studenshac velut praepa-
ratione, uti ad bellum in Ira*
lia posieagerendR. Felix in Hi*
(pania succestus eum andacius
ad bellum incumbere secit; qua*
(<r) Plu*
tarchi in
Hanntb,
p. 1/7. Psl-
lyb.ltb 5,
pag.m.ios,
206. Z9J.
28 re serra marique relictis prae-sidiisin Atrica, Hispama,Gal-
lia, sicilia, prudentissime bel-
lum apparavit, ipie in Italiam
curium direxit per Alpes; non
autem per Penninti jugum,(ed
per Taurinos, ubi triginta lex
millia hominum, ingentemqs
numerum equorum & aliorum
jumentorum amisisse lertur.
(r) Hinc errat Vadianus, ( o )
dicens jugum a transitu Poe-
norum nomen accepisse. Id
cum inter omnes constet, in-
quit Livius, ( eo magis
miror ambigi , qsiaham stipes
tranfierit ; i5 vulgo credere Pen-
nino , atque inde (s nomen ju-
go /llpium inditum , transgresi
sum. Et paulo post: Neque
bercult montibus bis ( si quent
forte id movet ) h transitu Pae*
norum Veragri incola jugi e-
jus norunt nomen inditum ; sed
ab eo , quem in sumrno Jaera-
tum vertice, Penninum montem
(t) Bo-
ebart.Cd•
naanl.u
c. 42.
(»)*«««•
iis ad
Pomp.Me-
lam p.74*
( $)lib.21.
t, j|,
appellant, Jovem suisse pu-
tant, qui Penninus ideo di»
ctussit, quod aram habuerit
& sacellum in suenmo pennae,
vertice alpium.
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$. XVIII.
TAndem relicto fratre Has-rubale in Hispania cum
exercitus parte, in Italiam
pergit Hannibal, ut sama suit,
cura exercitu goooo peditu &
10000 equitum, ubi strenuam
per assiduitatem, summa in o-
mnibus prceliis, quae alicujus
momenti erant, felicitate ure-
batur. Tribus ingentibus prce.
liis, ad Trebiam,ad Trasime-
num & ad Cannas Romanos
prostigavit, ut conflictum e-
questrem adTidnum sileamus;
led post Canneniem pugnam
res ejus lensim retro iverunt.
Victo tandem eo ad Zamam
a P.sipione, ad eas angustias
res Karthaginiensiura reda-
sunt, ut salutem suam moeni-
bus tueri, durislsimasque pa-
cis conditiones,arbitrio victo-
ris accipere sine coacti*
* $. XIX.
Gorjonides ('%) addit, quodHannibal etiam Britannos
subegerit, qui habitant in O-
ceanOi Quae verba, an sidem
mereantur, disquirere praesen-
tis non est instituti. Iddixisse
30
(x) Cor*
ju»id. I, i,
I/.
(ss) in Po‘
lyb. Edog.
ex hir. ii.
sufficiar, Hannibalem, cujus
gesta ex Polybio & Livio no-
rissima sunt, nunquam ad Bri-
tanniam accessisse, tantum Gal-
Harum partem attigisse, quae
inter Pyrenaeosdc Alpes a Bri-
tannia remotissima est. pro-
inde Camdenus recte observat
.( ip ) mendole legi
71) s @(tTTttViU(ils 1TXV\J sipaKHs Tsl-
imi AvuZxy 8i loco (igeTTuvioct
rescribendum Casa-
ubom editio habet
clausoHannibale in angulis agri
Brutii, non in angulis Britan -
mae. simile mendum occur-
rit in his Olympiodori: Tijyiov
icti sipeT-mtlco;
,
a 'vm ZItaliae (saAo-
sAiuot TTtpatu&tjteu s«-ttr«£.9^,R.he“
g>um est Britanniae ( imo rtjs
Pperutu Brutiae > metropolis,
unde cum vellet Alarichus in
siciliam trajicere,cohibitus est.
3 1
CAP- TERTIUM
5. I.
uoties tere cum Ro-
I manis congrestusest
: Hannibal, toties non
adeo magna manu ingentes
eorum exercitus sudit* Non
semper stiparus suit satelliti-
bus hastatis ( nisi eos aliquan-
do decoris & ornamenti cau-
la haberet, quod laudat sene-
ca ( a ) custodiam quippe cor-
poris existimauis, amicorum
virtutem, militum benevolen-
(«) /. 1. de
Gement.
tiam & luamprudentiam. Per
haec enim & acquirere & con-
lervareregna se polle arbitra-
bamur. Non majora astumebar,
quam quae perlequi poterat.
Prudentia lua multum valebar;
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ea quippe vicit , quae iupra
Ipem humanam erat vincere.
Felicitate usus est ad promo-
vendum bonu publicum, quo
omnes actiones suas dirigere
monet imperatores Cicero,(18)
cum dicit: moderatori Reisublu
c£ beatam civium Vttam propo/i*
tam t]Jt debere.
(B) tih. s,
de Republ.
$. II.
Quemadmodum felicitas e-jusmultumprosmtReipu-
blicae, ita infelicitas, quam ex-
pertus inAtnca,ubi hostes ipsi
per arma per viros late stra-
gemdedere, irreparabili erat
detrimento.Omen quali cladis
erat alius prudentiae conterri-
tus; vanum enim esse non ani-
madvertit (ea (e sido non siatis
sapere, donec tandem verita-
tem hujus essati experiri coa-
ctus: omnia uni data non esso.
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$• MI
Audaciae majus dedit robur
** nimius siuccessus, qui eum
primo expugnavit, ac insio -
lentiorem languidioremq, es-
secit. Egregie Curtius (y)
res secundi , inquit, valent
commutare naturam. Haec pro-
les suit opinionis, quae con-sannae iminica,utratio incon-
stantiae, (<J) ortum trahens a
pessisero 3c unico illo volun-
tatis morbo, qui communis
ficaturigo omnium voluntatis
morboru, quibus praeter (pem
assici siolet. (e) Hic nocivus
audaciae sons, quemadmodum
vanus, ita in Hannibale incer-
tus,sallax male conlulens,male
judicans, animum ejus teme-
ritate excruciabat, audaciam
(y\Lih. te'
e.L
(s) Lictus
de Const.
1.1. e, t.
(0 Vtrul,
Itb. g. de
Augm.
scient,
iHi objiciens, tanquam illud
iter, per quod ei ad immorta-
les erat laudes eundum, unice
in votis habenti,ut aliis impe-
rarer, vel saltem, majoribus
suis prastantior digmorq; vi-
deretur. Hanc cum tot con-
junctammalispropriissime pe*
stem humanam vocar Franci-
scus Baco de Verulamio. (Q
$* IV.
Huc accedit, quod pruden-tia Hannibalis, quamquam
magna, obscurata tamen non
raro; ut post tempus proelii
Cannensis, quo peracto, si Ro-
manos terruisset ad pacem
componendam bellumque de-
lendum, non suisset coactus
jacturam sacere samae, aut tot
suorum caelos sauciatsisque vi-
dere, ne dum potuislet facile
Italia expelli. Romani, quo-
rum sortitudo per torum or-
bem laudibuscelebrabatur,post
34
isti d*
Jugm.
scient. 1, 2.
c. 2. (s
serm,Fi-
dei, xxxP.
pugnam Cannensem non im-
prudenter res suas qualiter-
cunque, etiam contraleges &
mores patriae, restituere cona-
bantur, ut etiam eos quibus
antea arma capere non licuit,
necessitas. amare docuerit.
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£ V.
Nec praeterea plenam armo-rum societatem servavit
Hannibal cum vicina Graecia
bello Tarentino coeptam, (i)
id si secisser facilius mare li
berum habere potuisse vide-
tur , nec opus habuisse tantam
belli molem in inseriori Italia
sive magna Graecia subjugan-
da conlumere, & Gapuam in-
terim, cui imperium Italiae
promiserat, deterere.
VI.
Quemadmodum nihil tamlu ,quin alicui prosi-
cuum, ita luxuria & libido et(l
per te malae suerint & Roma-
(t) Ampt*
Itu* p. tn.
4°h
36 nis detrimento (s-) saepe, bo-
nae tamen suere aliquando &
Romanis etiam auxilio. Han-
nibal quamdiu in miriori Italiae
parte permanlerat, perquam
utilis Campana luxuria Ro-
manis suit. Invictum enime-
'($) Vel-
lej.Patere,
libo, e.i.
t t)Faler,
Max. I. s,
c. i.
(*) in
Episl.
( *)Horn.
Orb. Polit.
03 Mem.
nim armis Hannibalem ille-
cebris suis complexa vincen-
dum Romano militi praebuit.
Illa vigilantissimum ducem a-
cerrimumque exercitum, da-
pibus largis,abudanti vino, un-
guentorum frangratia,. vene-
ris usu ad (ornnum
& delicias evocavit. Ac tum
demum tractale contusa Puni-
ca feritas est, cum seplasia ei
& Albana castrajesle coeperunt#
(V)Idciro haud vane olim di-
ctum a senec; (*) Utu Hanni-
balem t/birna solverunt & indo-
mitum illum nivibus & Alpibtea
enataverunt somenta Campania.
Armis vicit, vitiis victus est.
(*>
Ron.
§. VII.
pRaetera non bene consuluisse
*■ rebus suis videtur, quod
cum inaudiret Hasdrubalera
37
adventare in Italiam cum sin-
genti exercitu, per explmp*
toresnon observaverit motura
Consulis Livii salinatoris ad
fratrem (uum circa Alpesop-
primeostum. ;De cetero id
forte illi damno suit, quod'
non omiila penitus sicilia, o-
mnibus viribus caput rerum
Romam aggrederetur; nara
illa opressa reliqua utique bel-
la cessatura suissent. (*)
$. V Ijl I.
TAndem & illud huc acce-it, quod,quemadmodum
Poeni per voluptates imbelles
factitare! militaris cura apud
eos elanguit: antea docuit mi-
lites suos Hannibal spectaculis
captivorum sortiter pugnan-
dumesse, ast ab amoenis Cara*
(sl) Lib.
( v)Florm
Ub.3, c,s.
paniae litoribus captivato ca-
ptivandi cupiditas periit. Post
maximas res gestas segnities
& inertia oriri solet: illud in
Hannibale oblervarunt Ro-
mani, cum non curavit eorum
transitum in Africam interclu-
dere, ideo scipio manente eo
in Italia, imposuit Karthagi-
niensibus necesficatem revo-
candi Hannibalem, (|) idque
transmisso in Africam exerci-
tu. sic scipio a domesticis sini'
bus in hostile solum transtulit
bellum. Fx hitceomnibus com-
periebar Hannibal, verum esse
. illud Valer. Max. (e) Multa [e
ipsum quam hosiem vincere operae
siut. s. IX.
O isce exceptis alite suerunt
*“* caullae, quae quamquam
inter remoriores numerandae,
non minimum tamen secerunt
ad expulsionem Hannibalis.
Utpote longa temporis mora
38
H)Fron-
ttn, de
strat. Itb.i.
cap. 3.
(o ; Valer.
Max. 1, 4.
cap, 1.
in bello continuando, dumRo-
mani per torum illud tempus
in artes Hannibalis introspici-
endi anlam habebant, iis de*
nique contra; ipsiim utendi.
Lycurgus quondam, (?r) Rhe-
tram sive legem tulit, vetan-
tem eosdem hostas saepius
saepiusque impugnare, ne re-
pugnare coacti illi quoque bel-
licosi evaderent. (s) Hujus rei
testimoniis plenae sunt omnes
omnium temporum historiae;
pensitet, cui dissicile hoc est
credere, prima illa tempora,
quibusbellare coeptum, videbit
sane injurias clavarum tergo-
ribus serarum propulsatas, se-
quioris etiam aevi monumen-
ta. testantur nunquam tam cal-
lida strasagemata humanam
excogirasse industriam, quae
rimari Imperatoriae artes non
didicere.
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(*) Pl>*.
tarcb. in
Lycurgo.
( s) tosi.
Lipsu po -
§. X.
DEnique accedit prudentiaRomanorum : qui impi-
gerrime sciscitando, quid age-
retur, promtissime exequen-
do, quod e re erat, diligentis»
sime providendo, ne in loca
insidus obnoxia deducerentur,
acerrime denique exequendo
ea, quae summam rei concer»
nebant, se & Rempublicam
conserwarunt. In his omnibus
maxime commendanda Ro-
manorum prudentia, in eo
quod caverent loca insidiarum
plena. Hannibal apud Cannas
cum corhperisset Vulturnum a-
mnem; ultrareliquorum natu-
ram stuminum, ingentes auras
mane perslare, quae arenarum
& pulveris vortices agerent,
sic direxit aciem, ut tora vis a
tergo luis, Romanis in oculos
& ora inciderer: quibus in-
commodis hosti mire adver-
tentibus, illam memorabilem
40
adeptus est victoriam. (ORo-
manis in artes Hannibalis bel-
licas,ut introspicere datum su-
it, (ponte in pericula se non
praecipitarunt 5 curae suit illud
viris bonis & patriae amanti-
bus» hinc alius scurum , alius
gladius P.R. dicebatur, ut Fa-
bius Maximus &’Marcellus a'
pud Florum. ( t )
$. XI.
Cum prudentia Ducum con-juncta erat Romani mili-
tis strenua virtus. Laudasai*
41
(V) Fro
//«. de
strat. i. 2
e. 5.
(r)U.U.
Uter egerunt in eo, quod urbe
condita, statim solliciti essent,
de constituendo eo, penes que
solum omnis potestas soret,
prudenrissiraa aliasaerant insti-
tuta eorum, quae omnia conse-
rebant ad bonum publicum j
( v ) optime rebus suis consu-
luerunt, cum ad augendum
civium numerum, peregrinos
ad honorum gradus in urbe
Roin.p,m.87.MachiA\>eU. dsRep.l.l.
CO Cyr.
Lentui. de
Arean.
Regn. />;
m 163.
Pus. Apot,
in Erid,
scand. p,
carn, Ant,
c. 4. & 13.
facile admiserint. Nunquam
suo cum detrimento bella su-
sceperunt, hostes prudentissi*
meexcursiombus& proeliis de-
satigarunt, magnis viribus, mo-
dicis tamen impensis betla ge-
rentes, quo illis consiciendis
sufficerent. Experti sunt eo-
rum prudentiam in bellis sibi
illatisKarthaginienses, quae ut
& strenua sortitudo militum,
Poenorum praevalebat virtuti.
scipio post caelum ad Cannas
exercitum , aliquot
tribunosrailiru, stricto gladio,
ad desendendam patriam non
minus terruit, quam si Hanni-
bal victor adsuisler. Hannibal
exadverso haec contemnebat,
nec suos ad pugnandum instru-
ere curavit milites, quippe
Cannensis pugnae successu ela-
tus, nec aslmisit quemquam ci-
vium Tuorum in castra, necre-
sponsura ulli, nisi per interpre-
tem dedit-, Maharbalem etiam
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ante tabernaculum clara vo-
ce asfirmantem, prospexisse (e
quonam modo paucis diebus
Romae in Capiroho ccenaret,
aspernatus est. Quae cum ira
sint, non mirum est, quod sor-
tissimus alias Imperator, a Ro-
mana potentia vinci potuerit;
adeo prudenter Romani in bel-
lis versati sunt, ut necesse sit
Baconi sateri, non Romanos
per totum dissudisse se or-
bemssed contra totu orbem dis-
tudisle se Cupra Romanos. (<p )
$. XII.
Postremo non incredibile su-e it virtute bellica Rtoma-
norum victoriam reportatam»
quippe Romani, quamquam in
Hslpa-ma & sicilia bello suenint
impliciti, feliciter tamen ibi
res gesserunt, ideoquenon e-
nervati pacem petere coge-
bantur, led hostium ut impe-
tus retundere compulsi, ita ar-
ma arripuere milites animosi
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() Fr* •
ctsBacede
Augment.
scitni,
M»/. e. 3.
& fortes, qui pugnis peractis
procmia reportarunt viatoria-
rum. sed cum tela praevisa mi-
nus noceant, obtigit Romanis
ea felicitas, utLegatos Hanni-
balis ad Philippum Macedoniae
Regem missos intercipere da-
tum fuerit, qui quamvis arca-
na Hannibalis mira side celare
studerent, ea tamen Romanis
explorantibus prodere coacti,
quibus literae etiam Hannibalis
consilia eius singula indicfrunt*
$. XIII.
H;ec qnae prolixius dicendaessent,in medio relinquo,
eam naufragium pasl* sint &
paucae admodum ad nos ena*
larint eorum temporum res
gestae, ideoque de iis jejune
disserre cogor, iis qui aHena
scripra censeresolent,hoc unum
suadens, ut clanculum morde-
re delinant,si eorum, quorum
scripta manibus suis terunt»
Aristarchi rigidi videri
44
nolunt_».
Gloria summa DEO/
£>OgO)AU4ts)C Candidat,
sic 3 l>en tfflmp/festi 5(bul-
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Hannibalem artificiole depictum,
Aa
Viro* Juvene
Literarum (5 morum ornatu Clarissimo ,
Dn. JOHANNE sPERMAE
Philosophiae Candidato dignissimo.
HAnnibal Italica gentis durissimtu sio-stis
&>ua Martiss'scie praelia & arma tulit.
Et quo consio prudens (uasaBa peregit,
Ne tnea \>ena canat sistula rauca
sed luus arte labor consectus , Candide
spermae,
Monslrat animosa viri.
Hannbal inviBus bellis sio caslra locabit , .
Ne dederit ViBas hosidus ipse manus :
Perpetuo (ie es Tu Phoebi caslra secuttu,
Nec poterant Te hostis terrificare mina.
Moxtibi porrigitur merces digni(sima coeptis.
Laurus quam texunt turba Novena DEUM.
L. M. sorib.
J. L.
